























を行いました。学習者に狙いどお りの答えを書いてもらう難 しさを経験 し、どのように
すれば狙いどお りの答えを書いてもらえる問題になるかを具体的に検討 しました。
作文については実習クラスの学生の作文を使って全員で添削を試み ました。誤 りがあ
るという判断は同じでも、添削の方法はさまざまであることが確認され、学習者にわか
りやす く伝える方法について具体的に考えました。
限 られた授業時間でしたが、それぞれのさまざまな経験が今後の実践に生かされれば
幸いです。
(コミヤ チヅコ ・日本語教育研究科教授)
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